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New business is the competition of bank in future, especially in regional feature 
business. Along with the implementation of national data centralization project in 
commercial bank and the advance of integrative work on bank application system, a 
variety of common business that developed and deployed by provincial branch are 
gradually replaced by head office system. In contrast, the development and integrative 
work of regional area evidently lags. 
Pluralism Multi-level attribute Multiple interests of the characteristics of 
commercial bank regional business market, these provide excellent business for 
commercial bank to development of the market environment. Customer focus, to 
develop customized and personalized features of business products, has become 
intermediary business revenue's important means of commercial bank to increase 
customer loyalty and further enhance customer satisfaction. 
This dissertation describes the trial work of high-end fault-tolerant computer and 
the characteristics of information establishment of CCB. Then it investigates the 
current situation, development tendency and real demand of feature application 
system in CCB. On the basis of existing problems of the current system, the 
acquaintance of domestic high-end fault-tolerant computer and operating system, As a 
goal, the applications of characteristic business running on the domestic high-end 
fault-tolerant computer, This dissertation proposes the solutions of key technology and 
primal problem and implements the integrated feature processing system of CCB. 
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表 1.1 相关术语解释 
缩写、术语 解 释 

















































































































和范围共计 18大类 82小类如 表 2.1所示： 
 
表 2.1 分行特色业务产品服务清单 




商户 MIS 和各类 POS 交易 
电子验印 
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